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VISI, MISI, DAN TUJUAN 
 
FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 
VISI: 
Menjadi pusat pendidikan pencetak sarjana Psikologi yang kompeten dan 
berkarakter sesuai risalah Islam dan budaya Indonesia 
 
MISI: 
1. Menghasilkan  sarjana  Psikologi  yang  menguasai  dan  terampil  
mengaplikasikan  dasar-dasar Psikologi serta memiliki integritas sebagai 
ilmuwan Psikologi  
2. Mengembangkan  pusat  penelitian  Psikologi  Islam  dan  Indigenous  yang  
menjadi rujukan Nasional dan Asia  
3. Mengembangkan pusat layanan Psikologi bagi masyarakat  
 
TUJUAN: 
1. Menghasilkan sarjana Psikologi yang mandiri, jujur, kreatif, dan bertanggung 
jawab dalam menerapkan dasar-dasar ilmu Psikologi  
2. Meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  penelitian  mahasiswa  dan  dosen  
tentang Psikologi Islam dan Indigenous  
3. Meningkatkan  peran  aktif  dosen  dan mahasiswa  dalam  pelayanan  






“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha 
Mulia. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.” 
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MAKNA PERNIKAHAN BAGI WANITA YANG MENIKAH KEMBALI 
 
Iryanti Kusuma Putri 








Makna pernikahan bagi wanita memiliki andil yang besar dalam memberikan 
pengaruh pada keberhasilan rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini untuk 
memahami dan mendeskripsikan makna pernikahan bagi wanita yang menikah 
kembali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis. 
Informan penelitian berjumlah 6 wanita yang diambil menggunakan teknik 
purposive sampling. Penelitian ini dilaksanakan pada dua kelurahan di kecamatan 
Kartoharjo kota Madiun. Bentuk wawancara semi terstuktur digunakan sebagai 
alat pengumpulan data penelitian dan dianalisis dengan analisis tematik. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa bagi wanita pernikahan merupakan hubungan 
yang harus dipertahankan seumur hidup dimana suami-istri harus memiliki rasa 
“saling”. Pernikahan menyatukan keluarga suami-istri yang berbeda sehingga 
ikatan tersebut harus disahkan secara agama, hukum, dan pengakuan sosial. 
Pernikahan berbeda dari jenis hubungan lain dimana wanita mendapat keamanan 
ekonomi, kenyamanan psikologis, penghormatan sosial, keturunan, dan 
bimbingan religi. Dinamika dalam pernikahan membuat wanita semakin berhati-
hati memutuskan perkara rumah tangga, dimana adaptasi dan komunikasi yang 
efektif dilandasi ketaatan pada Allah swt sebagai kunci menggapai kesuksesan 
pernikahan. Permasalahan sosial, ekonomi, seksual dan kekerasan memungkinkan 
terjadinya perceraian yang sama sekali tidak dicita-citakan wanita dalam 
penelitian ini. Pernikahan dimaknai sebagai hubungan kompleks yang dapat 
mengalami perubahan sejak sebelum menikah hingga menikah kembali 
dipengaruhi usia, pengalaman dalam hubungan interpersonal, usia pernikahan, 
peran dalam pernikahan, interaksi keluarga pranikah, dan kepemilikan anak. 
 









THE MEANING OF MARRIAGE FOR WOMEN WHO REMARRY 
 
Iryanti Kusuma Putri 








The meaning of marriage for women has a large share in influencing the success 
of the household. The purpose of this study is to understand and describe the 
meaning of marriage for women who remarry. This study uses a 
phenomenological qualitative approach. Research informants were 6 women who 
were taken using purposive sampling technique. This study was carried out in two 
villages in Kartoharjo sub-district, Madiun city. The semi-structured interview 
form was used as a research data collection tool and analyzed by thematic 
analysis. The results show that for women marriage is a relationship that must be 
maintained for life where the husband and wife must have a "mutual" feeling. 
Marriage unites different husband and wife families so that the bond must be 
legalized in religion, law, and social recognition. Marriage is different from other 
types of relationships where women get economic security, psychological comfort, 
social respect, ancestry, and religious guidance. The dynamics in marriage make 
women more careful in deciding household matters, where effective adaptation 
and communication based on obedience to God Almighty is the key to achieving 
marital success. Social, economic, sexual and violent problems allow divorce to 
occur which is not dreamed of by women in this study. Marriage is defined as a 
complex relationship that can experience change from before marriage until 
remarriage is influenced by age, experience in interpersonal relationships, age of 
marriage, role in marriage, premarital family interaction, and child ownership. 
 
Keywords: Meaning, Marriage, Woman. 
 
